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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA muka surat yang bercetak
sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Kertas soalan ini mengandungi lampiran. Sila baca arahan berkaitan lampiran di
halaman (3).
Anda dikehendaki menjawab TIGA (3) soalan semuanya. Soalan di Bahagian A adalah
wajib. Pilih DUA (2) soalan daripada Bahagian B. Anda dinasihatkan menjawab setiap
soalan dalam 3-6 halaman kertas jawapan sahaja.
Bahagian A
Soalan di Bahagian ini wajib drjawab.
1) Berdasarkan pemahaman anda tentang kandungan kursus ini secara keseluruhannya
bincangkan secara kritis peranan dan fungsi undang-undang dalam mengatur
hubungan pekerjaan di Malaysia.
(100 markah)
Bahagian B
Jawab DUA (2) soalan di Bahagian ini.
2) Bincangkan peranan dan cabaran undang-undang Malaysia dalam menghapuskan








Jelaskan, dengan memberikan contoh, jenis_jenis
kontrak perkhidmatan.
(40 markah)
Bincangkan kedudukan di sisi undang-und*g, kontrak perkhidmatan daram
situasi-situasi di bawah:
, Aileen adalah seorang pereka laman web professional. Dia telah
memasuki kontrak perkhidmatan dengan pornweb Magazine,lzc. untuk
mereka laman web bagi syarikat majalah tersebut. Salalisatu tugas Aileenialah mereka sebuah laman *Ju yang mengandungi uisur_unsurpornografi.
ii) shah Jahan bekerja dengan He-Re-Re sdn Bhd, sebuah syarikat
elektronik, sebagai seorang pemberi servis selepas jualan. bahm
memenuhi keperluan tugasnya, dia kadangkala mesti memberi serviskepada pelanggal di tempat tinggar atau pejabat pelanggan. ApabiiaShah Jahan membuat tuntutan bayaran perjaianan aan peiuetanjaan perlu
akibat lawatan ke tempat pelanggan, He-Re-Re sa" Bha .rLg*
memenuhi tuntutan tersebut atas alasan kontrak perkhidmatan Ueii6,yang mereka persetujui tidak menyebut majikan bertanggungjawab ke
atas perbelanj aan berkenaan.
iit) Sue chen ialah seorang murid sekolah menengah berumur 14 tahun yang
masih di bawah jagaan ibu bapanya. Dia telah diambil bekerja or.r, Lupu
saudaranya di sebuah kerab rekreasi yang beroperasi daripada pukul g.i0







4) Bagi setiap perkara di bawah, berikan definisi dari segi undang-undang berserta
contoh dan terangkan kaitannya dengan undang-unoang peterj aan.
(i) Perlembagaanpersekutuan(ii) Perundanganperwakilan(iii) Undang-undang bertulis(iv) Kod-kod amalan
(100 markah)
5) Bagaimana undang-undang pekerjaan Malaysia melindungi







Lampiran-lampiran yang disertakan dalam kertas peperiksaan ini berfungsi hanya sebagai
alat bantuan anda menjawab soalan-soalan peperiksaan bagi kursus ini. "enoa diingatkanbahan-bahan ini tidak boleh membantu anAafita anda tidak membuat persediaan khusus
untuk peperiksaan ini.
Lampiran akan dikumpulkan semula apabila tamat waktu peperiksaan ini. Tolong jangan
buat sebarang tulisan atau tanda di mana-mana mukasurai lampiran ini.
Lampiran ini mengandungi ekstrak daripada statut-statut berikut:
1) Akta Kerja 1955
2) Akta Perhubugan Perusahaanlg6T
3) Akta Kesatuan Sekerja 1959
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l. Mana-mana orang, tidak kira pekerjaannya,
yang telah memasuki kontrak perkhidmatan de_
ngan seor:lng rnajikan di mana upah orang ter_
sebut tidak melebihi satu ribu lima rarus ringgit
sebulan.
2. Mana-mana orang yang, tidak kira jumlah upah
yang ia perolehi dalam sebulan, telah memasuki
kontrak perkhidmatan dengan seorang majikan
yang mana:-
(l) ia terlibat dalam pekerjaan kasar termasuk
kerja sedemikian sebagai seorang tukang
atau perantis:
Dengan syarat bahawa sekiranya
seseorang diambil bekerja oleh seseorang
majikan sebahagiannya dalam pekerjaan
kasar dan sebahagiannya lagi dalam
bidang-tugas lain, maka orang tersebut
tidak boleh dianggap sebagai melalcsanakan
pekerjaan kasar kecuali jika masa bila ia
dikehendaki melakukan pekerjaan kasar
dalam mana-mana satu tempoh upah yang
melebihi satu setengah dari jumlah masa
yang ia dikehendaki untuk bekerja dalam
tempoh upah tersebut;
(2) ia terlibat dalam operasi arau pengendalian
mana-mana kenderaan berjentera yang
dijalankan untuk pengangkutan penum-
pang-penumpang atau barangan atau untuk
upah atau untuk tujuan-tujuan per-
dagangan;
(3) ia menyelia atau menjaga pekerja-pekerja
lain yang terlibat dalam pekerjaan kasar
yang diambil bekerja oleh majikan yang










( ) ia terlibat dalam apa-apa keupayaan dalam
mana-mana kapal yang berdaftar di Malay-
siadan yang:
(a) bukan seorang pegawai yang disahkan
di bawah Akta Perkapalan Saudagar
. 
United Kingdom sebagaimana yang
dipinda dari semasa ke semasa;
(b) bukan pemegang suatu sijil tempatan
sebagaimana yang ditakrifkan dalam
Bahagian VII dari Ordinan Perkapalan
Saudagar, 1952:atau
(c) tidak membuat suatu pedanjian di
bawair Bahagian III dari Ordinan
Perkapalan Saudagar, 1952; atau





L4, L6,22, 6l dan
64, dan Bahagian-
bahagian IX, XII dan
XIII,.
3. Bagi tujuan Jadual ini "upah" ertinya upah
sebagaimana yang ditakrifkan dalam seksyen 2,
tetapi tidak meliputi mana-mana bayaran secara






PERATURAN.PERATURAN KERIA MENGAMBIL BEKERIA
WANITA) (PEKERJA-PEKERJA SYIF), 1970 +
l. Nama.
Peraturan-peraturan ini bolehlah dinamakan Peraturan-peraturan Kerja
(Mengambil Bekerja Wanita) (Pekerja-pekeria Syif) 1970.
2. Pengecualian daripada seksyen 34.
Walau apa pun peruntukan-peruntukan seksyen 34 Akta Kerja 1955'
mana-mana pekerja perempuan yang diambil bekerja dalam kerja syif
dalam mana-mana perusahaan perindustrian yang diluluskan yang men-
jalankan sekurang-kurangnya dua syif sehari boleh, tertakluk kepada
peraturan 3 bekerja pada bila-bila masa sebagaimana yang diluluskan oleh
Menteri antara pukul 10.00 malam dan pukul 5.00 pagi.
Bagi maksud-maksud peraturan ini "perusahaan perindustrian yang
drluluskan" ertinya Suatu perusahaan perindustrian yang diluluskan oleh
Menteri yang baginya dipakai Peraturan-peraturan ini.
3. Masa rehat hendaklah 11 jam.
Tiada seseorang pekerja perempuan yang tersebut dalam peraturan 2
boleh memulakan kerja dengan tidak terlebih dahulu mendapat masa
bebas dari kerja itu selama sebelas jam berturut-turut.
4. Kesalahan dan penalti.
Jika seseorang pekerja perempuan diambil bekerja berlawanan dengan
peruntukan-peruntukan mana-mana peraturan ini, majikan pekerja itu
adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh dikenakan
denda tidak lebih daripada lima ratus ringgit dan mengenai kesalahan yang
diteruskan suatu denda tambahan sebanyak lima puluh ringgit bagi tiap-
tiap hari kesalahan itu diteruskan.
5. Pemansuhan.
Peraturan-peraturan Kerja (Mengambil Bekerja Wanita) (Pekerja-
pekerja. SyiD 1966 adalah dengan ini dimansuhkan.
r 983.
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